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DECRETOS
Presidencia cl.,e1 Gobierno
Por conveniencias del mejor servicio,
Vengo en nombrar General Jefe de las Fuerzas- de Tierra, Mar y Aire de las Islas Canarias al Ca
pitán General de dicho Archipiélago, don José Héctor Vázquez.
Así lo dispongo por el presente' Decreto, ciado en Madrid a diez de noviembre de mil novecien
tos sesenta y dos.
El Ministro Subsecretario de la Presidencia
del Gobierno,
LUIS CARRERO BLANCO
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del. Estado núm. 275, pág. 16.292.)
La Ley de treinta y uno de diciembre de mil novecientos cuarenta y cinco y su Reglamento de
dos de febrero de mil novecientos cuarenta y ocho establecieron una organización de la estadística ofi
cial creando el Instituto Nacional de Estadística y dando al mismo una estructuración de acuerdo con la
misión a realizar en la etapa transcurrida.
La experiencia obtenida y la conveniencia de acomodar el ritmo y los trabajos del Instituto a las
necesidades de la elaboración y vigilancia del Plan de Desarrollo Económico hace precisa una amplia
ción y orientación de sus tareas a estos efectos, lo que aconseja una modificación de su actual organi
zación.
En su virtud, a propuesta del Ministro Subsec retario_ de la Presidencia del Gobierno y previa de
liberación del Consejo de Ministros en su reunión del día nueve de noviembre de .mil novecientos se
senta y dos.
DISPONGO:
Articulo primero.—Integrarán el Instituto Nacional de Estadística el Director, los Servicios centra
les, la Junta de jefes, las oficinas regionales, las D elegaciones provinciales y las Delegaciones en los
Departamentos ministeriales.
Articulo segundo.— Los Servicios centrales del Instituto Nacional de Estadística quedarán estruc
turados orgánicamente en cuatro grupos : Servicios d irectamente dependientes del Director General, Divi
sión' de Estudios, División Ejecutiva y División de Investigaciones para el Desarrollo Económico.
Artículo tercero.—La División de Estudios realiz ará dentro del Instituto las siguientes funciones : dise
ño técnico de los trabajos estadísticos, estudios metodológicos, publicaciones, racionalización y coordi
nación interior, especialización y perfeccionamiento de funcionarios, divulgación estadística y relaciones
del Instituto con los Organismos afines exteriores.
La División Ejecutiva se ocupará de la realizac ión de todas las estadísticas encomendades al Institu
to de las que fueran concertadas con otros Organismos o Instituciones en sus fases de recogida, depu
ración, clasificación, tabulación y elaboración prima ria de datos.
La División de Investigaciones para el Desarrollo Económico tendrá como misión el análisis estadísti
co de los hechos económicos y sociales, cuyo conocimiento sea de interés para la planificación y vigilancia del rrollo económico:
Promoverá el perfeccionamiento de las estadísti cas existentes y la realización de nuevas estadísticas,
de acuerdo con los Organismos e Instituciones interesadas.
Artículo cuarto.—Las Oficinas Regionales de Estadística serán órganos dependientes de las Divisio
nes de Estudios e Investigaciones para la realización de las funciones que a éstos competen en el ám
bito geográfico correspondiente.
Artículo quinto.—La organización de las Divisiones y distribución de los Servicios y Oficinas Regio
nales se establecerá por Orden Ministerial, a propu esta del Director General del Instituto Nacional de
Estadística.
Artículo sexto.—Los jefes de División habrán de pertenecer al Cuerpo de Estadísticos Facultativos, y
en la ejecución de su cargo ostentarán, a todos los efectos, la categoría de Subdirector General, Jefe Su
perior de Administración Civil y serán nombrados por Orden Ministerial, a propuesta del Director General del Instituto Nacional de Estadística.
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Artículo séptimo.—Se autoriza al Ministro Sub secretario de la Presidencia para dictar las normas
precisas para el desarrollo de lo establecido en el presente Decreto.
Así lo dispongo por • el presente Decreto, dado en Madrid a quince de noviembre de mil novecientos
sesenta y dos. .
El Ministro Subsecretario de la Presidencia del Gobierno,
LUIS CARRERO BLANCO
El
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 275, pág. 16.288.)
Ministerio de Marina
Por existir vacante en el empleo y una vez cumplidos los requisitos que señala la Ley de cuatro de
mayo de mil novecientos cuarenta y ocho, a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día nueve de noviembre de mil novecientos sesenta y dos,
Vengo en ascender al empleo de Almirante, con antigüedad del día uno del mes en curso, al Viceal
mirante don Pascual Cervera y Cervera, nombrándole Capitán General del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado e n Madrid a quince de noviembre de mil novecientos
sesenta y dos.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
FRANCISCO FRANCO
Pos existir vacante en el empleo y una vez cumplidos los requisitos que señala la Ley de cuatro de
mayo de mil novecientos cuarenta y ocho, a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día nueve de noviembre de mil novecientos sesenta y dos,
Vengo en ascender al empleo de Vicealmirante, con antigüedad del día dos des mes en curso,
al Con
tralmirante don Ricardo Benito Perera, confirmándole en su actual destino de Comandante General del
Arsenal de La Carraca y Segundo Jefe del Departamento Marítimo de Cádiz.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a quince de noviembre de mil novecientos
sesenta y dos.
El Ministro de Marina, FRANCISCO FRANCO
PEDRO NIETO ANTUNEZ
Ministerio de Trabajo
A propuesta del Ministro de Trabajo y previa deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión
del día nueve de noviembre de mil novecientos se senta y dos,
Vengo en nombrar a don Vicente Rodríguez Ca sado Director
General técnico del Instituto Social de
la Marina, con la categoría administrativa de Director General, conforme a lo prevenido en el Decreto
de veintitrés de mayo de mil novecientos cincuenta y dos.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
nueve de noviembre de mil novecientos
sesenta y dos. FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Trabajo,
JESUS ROMEO GORRIA (Del B. O. del Estado núm. 274, pág. 16.264.)
oR,r.Dniv\ime
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Plantillas.
Orden Ministerial núm. ,3.970/62.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, se fija la plantilla
de la lancha cañonera Cabo Pradera y Destacamentos
afectos en la siguiente cuantía :
Un Teniente de Navío, Comandante.
Un Contramaestre primero.—(1).
Dos Contramaestres segundos.—(1).
Don Condestables segundos.—(2).
Un Mecánico segundo.
Un Escribiente segundo.
Un Ayudante Técnico Sanitario de primera.
Tres Cabos Especialistas de Maniobra.
Un Cabo Especialista Electricista.
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Dos Cabos Especialistas Mecánicos.
Un Cabo Especialista Radiotelegrafista.
Un Cabo Especialista Artillero.
Un Marinero de Oficio Cocinero.
Un Marinero de Oficio Carpintero.
Un Marinero de Oficio Barbero.
Un Marinero de Oficio Zapatero.
Un Marinero de Oficio Calafate.
Un Marinero de Oficio Conductor de Automóviles.
Diez Marineros de primera.
-
Veinticinco Marineros de segunda.
(1) Pueden ser cubiertos por otras categorías de
su Especialidad, de acuerdo con las disponibilidades.
(2) Pueden ser cubiertos también por Torpedistas.
Esta Orden Ministerial anula a todas las anteriores
que se refieran a la plantilla de la lancha cañonera
Cabo Fradera.
Madrid, 16 de noviembre de 1962.
Excmos, Sres. ...
Sres. ...
E
NIETO
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Distintivo de Profesorado.
Orden Ministerial núm.. 3.971/62 (D). Como
comprendido en el punto 2.° de la Orden Ministerial
de 26 de diciembre de 1944 (D. O. núm. 300), se
concede el distintivo de Profesorado que en el mis
mo se expresa al Capitán de Infantería de Marina
D. Remigio García Rodríguez.
Madrid, 16 de noviembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
, NIETO
Curso de aptitud para submarinos.
Orden Ministerial núm. 3.972/62.—Se convocan
once plazas entre Alféreces de Navío del Cuerpo Ge
neral de la Armada y cinco entre Tenientes de Má
quinas,wara efectuar un curso de aptitud para sub
marinos, que dará comienzo en la Escuela de Carta
gena el día 20 de enero de 1963 y finalizará el día 1 dejulio del mismo ario, computándose como condicio
nes hábiles de embarco el tiempo de duración del
curso.
Las solicitudes, documentadas con sujeción a los
preceptos de la Orden Ministerial de 25 de octubre
de 1955 (D. O. núm. 242), deberán ser cursadas porconducto reglamentario y tener entrada en este Mi
nisterio antes de las veinticuatro horas del día 15de diciembre próximo.
Las condiciones de edad y embarco en lo que serefiere a los Alféreces de Navío serán las que seestablecen en el artículo 31 del Reglamento Orgáni
co de la Escuela de Submarinos, pudiendo solicitar
la admisión a este curso el personal embarcado en las
unidades que determina la Orden Ministerial núme
ro 3.563/62, de 23 de octubre de 1962 (D. O. núme
ro 241), aun cuando no cuenten con el tiempo mínimo
de permanencia en el destino y siempre que así lo es
time conveniente el Mando, tal como se ' establece en
el penúltimo párrafo de la citada Orden Ministerial.
Oportunamente se publicará la Orden Ministerial
con la relación de los Oficiales admitidos, los cuales,
en el período de duración del curso, percibirán sus
haberes a tenor de lo dispuesto en la Orden Ministe
rial número 481/58, de 15 de febrero de 1958 (DIA
RIO OFICIAL 111IM. 39).
Para todo lo no consignado expresamente en la
presente Orden Ministerial regirá lo dispuesto en
el Reglamento de la Escuela de Submarinos, aprobado p6r Orden Ministerial de 14 de enero de 1957
(D. O. núm. 112).
Madrid, 16 de noviembre de 1962.
Excmos. Sres.
...
Sres.
...
NIETO
Curso para Buceadores de la Armada.
Orden Ministerial núm.. 3.973/62 (D).—A pro
puesta de la Jefatura de Instrucción y de acuerdo conlo informado por el Estado Mayor de la Armada, eldía 15 de enero próximo se iniciarán en la Escuela
de Buceadores los cursos que a continuación se con
signan, a los que podrá concurrir el personal que alfrente de cada uno se indica.
Podrá solicitar también a estos cursos el personalembarcado en las unidades que determina la Orden
Ministerial número 3.562/62 (D. O. núm. 241), auncuando no cuenten con el tiempo mínimo de permanencia en el destino, y siempre que así lo estime conveniente el Mando, tal como se establece en el penúltimo párrafo de la citada Orden Ministerial.
Los Alféreces de Navío y Tenientes de Máquinasdeberán contar, por lo menos, con un ario de em
barco para poder concurrir a esta convocatoria :
Zapadores Anfibios.
Un Teniente de Infantería de Marina.
Dos Brigadas o Sargentos de Infantería de Ma
rina.
Diez Cabos Especialistas de Infantería de Marina.
Zapadores Submarinos.
Un Alférez de Navío.
Tn Primero o Segundo Minista.
Un Primero o Segundo Torpedista.
Dos Cabos primeros Electricista o Torpedos.Cuatro Cabos segundos de Electricidad o Torpedos.Ocho Marineros.
Buceadores de Averías.
Un Alférez de Navío.
Un Capitán o Teniente de Máquinas.
Dos Contramaestres primeros o segundos.
Dos Mecánicos primeros o segundos.
Dos Condestables primeros o segundos.
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Cuatro Cabos segundos de Maniobra.
Cuatro Cabos segundos Mecánicos.
Cuatro Cabos segundos Artilleros.
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Las instancias del personal anuente (excepto los
Marineros, para la selección de los cuales se ordena
rá lo conveniente a los correspondientes Cuarteles)
se acompañarán del certificado médico _de "apto"
para el curso que solicite, expedido por el Hospital
de Marina de la Jurisdicción de su destino, y deberán
tener entrada en el Registro General de este Ministe
rio antes de las catorce horas del día 20 de diciem
bre próximo.
Siendo limitado el número de plazas de cada curso,
la Jefatura de Instrucción, a la vista de las solici
tudes recibidas, seleccionará los que han de cubrir
dichas plazas.
Los que tomen parte en estos cursos se les reco
nocerá el tiempo que duren los mismos, como condi
ciones de embarco para el ascenso.
Los mencionados cursos tendrán una duración de
cinco meses, y el personal admitido a los mismos de
berá efectuar su presentación en la Escuela el día
15 de enero de 1963, para ser sometido a las pruebas
de selección correspondientes.
El personal de Infantería de Marina comprendido
en el artículo transitorio de la Orden Ministerial nú
mero 2.001/58 (D. O. núm. 165), tendrá preferen
cia para la realización del curso de Zapadores An
fibios, el que efectuará en un período de dos meses,
continuando los tres meses siguientes en la Escuela,
ya sea para ampliar su instrucción o para auxiliar
en su cometido a los Instructores y Ayudantes Ins
tructores de lamisma.
El personal designado para efectuar los cursos men
cionados no cesará en sus destinos hasta que, una vez
superadas las pruebas de aptitud, sean nombrados
Alumnos por Orden Ministerial.
Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2.0 de la
Orden Ministerial número 481/58 (D. O. núm. 39),
estos cursos quedarán clasificados, sen lo que respecta
a Oficiales y Suboficiales, en el apartado b) del ar
tículo 1.° de dicha Orden, y en el apartado d) para
Marinería.
Los Oficiales y Suboficiales que asistan a los mis
mos percibirán sus haberes con arreglo al artículo 8.°
de la citada Orden Ministerial, y la Marinería, se
gún lo dispuesto en el artículo 18 de la misma Orden,
modificada por la número 2.693/59 (D. O. núme
ro 213).
Madrid, 16 de noviembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Concursos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.974/62. Se dispone
que el Tribunal que ha de juzgar los ejercicios pre
vistos en la Orden Ministerial número 2.723/62, de
14 de agosto último (D. O. núm. 183), que convoca
ba dos plazas de la Especialidad de Neuropsiquia
tría, quede constituido de la siguiente forma
:
Presidente.— Coronel Médico D. José del Val
Cordón.
Vocal.—Teniente Coronel Médico D. Ricardo Ur
diales Lázaro.
Vocal-Secretario.—Comandante Médico D. José
María Limón Miguel.
Escribiente al servicio del Tribunal.—Auxiliar Ad
ministrativo de segunda de la Maestranza de la Ar
mada señorita Balbina Cunchillos Cunchillos.
Madrid, 16 de noviembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimiladcfs.
Curso de aptitud para submarinos.
Orden Ministerial núm. 3.975/62 (D).—Se con
voca un curso de aptitud para submarinos entre
Suboficiales y Clases de Marinería de las Especialida
des que se indicagh que el día 20 de enero de 1962
no hayan cumplido treinta y tres y veinticinco arios,
respectivamente, con objeto de cubrir las plazas que
a continuación se relacionan :
Cuerpo de Suboficiales.
Catorce Electricictas.
Ocho Radiotelegrafistas.
Quince Mecánicos.
Clases de Marinería.
Quince Cabos Especialistas Electricistas.
Diez Cabos Especialistas Radiotelegrafistas.
Quince Cabos Especialistas Mecánicos.
Cuatro Cabos Especialistas Escribientes.
Cuatro Cabos Especialistas de Maniobra.
Cuatro Cabos Especialistas Torpedistas.
Al curso, qué finalizará el día 1 de julio, podrá
solicitar la realización del mismo el personal destiz.
nado tanto en buques como en tierra, siempre bajo
la consideración del Mando respectivo, como deter
mina el penúltimo párrafo de la Orden Ministerial
número 3.563/62 (D. O. núm. 241).
Las solicitudes, documentadas con arreglo a lo dis
puesto en la Orden Ministerial de 25 de octubre
de
1955 (D. O. núm. 242), deberán tener entrada en
el Registro General de este Ministerio antes de las
catorce horas del día 15 de diciembre próximo.
Oportunan.lente se publicará la Orden Ministerial
con la relación del personal admitido, el cual, du
rante el desarrollo del curso, embarcará en buques
afectos a la Escuela de Submarinos y se les recono
cerá el tiempo que dure dicho curso como de condi
ciones de embarco para el ascenso.
Madrid, 16 de noviembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ... 4
NIETO
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Marinería.
Página 2.355.
Curso para Cabos de Marinería.
Orden Ministerial núm. 3.976/62 (D). Como
consecuencia de nueva propuesta y acta de examen
elevada por la Comandancia-Dirección de la Escuela
de Tiro y Artillería Naval y de lo informado por la
jefatura de Instrucción, se rectifica-la Orden 1V1inis
ieria1 número 3.496/62 (D. a núm. 235) en el sen
tido de que el Marinero que figura en el décimo lu
gar promovido a distinguido de la aptitud de Sir
viente de Dirección de Tiro es José Pifieiro Castro,
en lugar de Manuel Fernández Fernández.
Madrid, 16 de noviembre de 1962.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Tropa.
NIETO
Especialistas de Infantería de Marina.
Orden Ministerial núm. 3.977/62 (D).—A pro
puesta de la Jefatura de Instrucción y por haber su
perado el primer semestre del período escolar a que
se refiere la norma 31 de las provisionales para Es
pecialistas de Infantería de Marina, aprobadas por la
Orden Ministerial número '69/60 (D. O. núm. 5),
se promueve a la clase de Cabos segundos Alumnos,
con antigüedad a todos los efectos de 1 del corriente
mes de noviembre, a los Soldados Especialistas que
figuran en relación unida, por, el orden de censuras
obtenidas en sus respectivas Especialidades.
Madrid, 16 de noviembre de 1962.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Automovilismo y Medios Anfibios Mecanizados.
José Martínez Sáenz.
José Báez González.
José Maza Ortiz.
Juan Sierra Valle.
César Golpe Delgado.
José Prieto Corchado.
Bernardo Peña Prieto.
Juan Otero Picó.
Angel Sánchez Ortega.
Benito Jiménez Hidalgo.
Jesús Pascual Marino.
Jesús Rey Agrás.
Antonio Sánchez del Mazo.
Jesús Torres Arroyo.
José L. Ramos Rodríguez.
José A. Rodríguez González.
José Gaviño Aragón.
juliol Ruiz Sarmiento.
Antonio Aliaga García.
Francisco Soler Rodríguez.
• "
Manuel Fernández Sánchez.
Manuel Vázquez Vázquez.
Anselmo Valentín Cano.
Rafael Pérez Carnada.
Comunicaciones Tácticas.
Siro Tristán García.
Pedro A. Herranz Pedruelo.
Alfonso F. Lores Domínguez.
Juan A. Galindo Navarro.
Francisco F. Castelo Hermida.
Antonio Juárez Azqtfeta.
Antonio Gómez Ramírez.
José L. Diego Frías.
José Odilo Casado.
Luis García Sánchez.
Miguel Gálvez Correa.
Zapadores.
osé Rodríguez Moreno.
Joaquín Martorí Martínez.
Soldados de Infantería de Marina.—Bajas.
Orden Ministerial núm. 3.978/62 (D).—A pro
puesta de la jefatura de Instrucción y por no haber
superado el curso correspondiente, causa baja en la
Armada como Soldado Especialista de Armas Pesa
das y de Acompañamiento el siguiente :
EMilio Durán Gómez.
El antes citado no podrá tomar parte en nuevas
convocatorias para Especialistas, y, por proceder de
las Bandas de Cornetas y Tambores, se reintegrará
a la clase de Corneta de Plaza, quedando destinado
en el Tercio del Sur, en el que prestará servicios has
ta dejar extinguido su compromiso con la Marina.
,k0
Madrid, 16 de noviembre de 1962.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Milicia Naval Universitaria.
Nombramiento y prácticas.
Orden Ministerial núm. 3.979/62 (D).—Por
unir las condiciones establecidas en el artículo 13 del
Reglamento para la formación de las Escalas de Com
plemento de la Armada, rectificado por Orden Minis
terial de 30 de noviembre de 1946 (D. O. núm. 267),
se otorga el empleo de Alférez de Navío provisional
de la Escala de Complemento (Especialidad de Armas
Submarinas) al Cabo primero de la Sección Naval
de la Milicia Universitaria D. Federico Cabrera Ga
rrido, el cual fué declarado "apto" para su ascenso.
Este Oficial efectuará las prácticas que determina
el artículo 31 del citado Reglamento 'en el Cuartel de
Instrucción de Marinería del Departamento Maríti
mo de Cádiz, durante el período comprendido entre
el 1 de diciembre de 1962 al 31 de marzo de 1963 ; a
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la terminación de las mismas se rendirán, con destino
a la Jefatura de Instrucción (Inspección Central de
la Sección Naval de la Milicia Universitaria), los In
formes Reservados y Hoja de Hechos que para este
personal dispone la Orden Ministerial de 23 de julio
de 1955 (D. O. núm. 174).
Madrid, 16 de noviembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
C1
NIETO
INSPECCION GENERAL DE INFANTEI:11
DE MARINA
Cuerpos Patentados
Ascensos honoríficos.
Orden Ministerial núm. 3.980/62 (D).—Por ha
llarse comprendido en el artículo segundo de la Ley
número 22/62, de 21 de julio último (B. O. del Estado
núm. 175), se asciende al empleo de Coronel honorí
fico al Teniente Coronel de Infantería de Marina don
José Blanco Liguen. en situación de "retirado", por
edad, quedando pendiente del señalamiento por el
Consejo Supremo de Justicia Militar del haber
sivo correspondiente al empleo de Coronel.
Madrid, 16 de noviembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
pa
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.981/62 (D).—Por ha
llarse comprendido en el artículo segundo de la Ley
número 22/62, de 21 de julio último (B. O. del Estado
núm. 175), se asciende al empleo de Coronel honorí
fico al Teniente Coronel de Infantería de Marina don
Cesáreo Arias Baltar, en situación de "retirado",
por edad, quedando pendiente del señalamiento por
el Consejo Supremo de Justicia Militar del haber pa
sivo correspondiente al empleo de Coronel.
Madrid, 16 de noviembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
NIETO
INTENDENCIA GENERAL
Mayordomos.
Orden Ministerial núm. 3.982/62. Como resul
tado de expediente tramitado para aplicación al per
sonal de Mayordomos de las tablas de salarios de
la Reglamentación Nacional del Trabajo en la Marina
Mercante, aprobadas por Orden Ministerial de Tra
bajo de 23 de mayo último (B. O. del Estado núme
ro 127), y a propuesta de la Intendencia General, se
dispone
Queda modificada la regla 6•a de la Orden Ministe
rial número 1.976/61, de 27 de junio de 1961 (DIA
RIO OFICIAL núm. 147), en el sentido siguiente:
1.° Los sueldos de los Primeros Mayordomos se
fijan en 1.625,00 pesetas mensuales, y los de los Se
gundos Mayordomos en 1.550,00 pesetas mensuales.
2.° La gratificación de vestuario reconocida a este
personal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 61
de la Reglamentación de Trabajo del personal civil
no funcionario dependiente de los Establecimientos
Militares, de 20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58),
en relación con los artículos 274 y 277 de la Regla
mentación del Trabajo en la Marina Mercante, será
de 1.500,00 pesetas anuales, abonables por dozavas
partes y meses vencidos.
3.° Esta disposición tendrá efectos administrativos
a partir de 1 de junio de 1962, fecha de la vigencia
de la Orden Ministerial de Trabajo de 23 de mayo
de 1962, que aprueba las nuevas tablas de salarios en
la Marina Mercante.
Madrid, 16 de noviembre de 1962.
NIETO
Exclhos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR,
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de. los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha
servido conceder las condecoraciones pensionadas
que se indican al personal de la Armada que figura
en la presente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON • Q.600 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
cESION
Cuerpo de Máquinas.
Tercer Maquinista, retirado extraordinario, don
Rafael Matas Noguera, con antigüedad, de 5 de
febrero de 1962, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Baleares a partir de 1 de marzo de
1961 Cursó la documentación el Ministerio de
Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295)
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Cuerpo General.
Capitán, de Corbeta, activo D. Salvador More
no Reyna, con antigüedad de 17 de septiembre de
1962, a partir de 1 de octubre de 1962. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
Cuerpo de Máquinas.
Teniente, activo, D. Miguel Ferro Graña, con
antigüedad de 24 de julio de 1962, a partir de 1
de agosto de 1962. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Celadores..
Mayor de primera (Teniente), activo, D. Vi
cenfte Pérez Sampedro, con antigüedad de 23 de
abril de 1962, a partir de 1 de mayo de 1962. Cur
só la documentación el Ministerio de Marina.
Madrid, 6 de noviembre de 1962.
MARTIN ALONSO
(Del D. O. del Ejército núm. 259, pág. 626.)
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 43 del Reglamento para la aplicación del vi
gente Estatuto de Clases Pasivas. del Estado, se
publica a continuación relación de pensiones actua
lizadas por revisión de las mismas, según lo dispues-.
to en la Ley 82, de fecha 23 de diciembre de 1961
(Boletín Oficial del Estado núm. 310), de confor
midad con las facultades que le confieren a este Con
sejo Supremo las Leves de 13 de enero 'de 1904 y
5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a
fin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del re
ferido Reglamento.
Madrid, 29 de octubre de 1962.—E1 General Se
cretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Luis Me
Id Gómez.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Ley 82, de 23 de diciembre de 1961 ("B. O. del Es
tado" núm. 310).
Cádiz.—Doña Rafaela y doña María Josefa Ti
nénez Canales, huérfanas- del Intendente General
de la Armada Excmo. Sr. D. Franteisco P. Jiménez
García: 31.887,50 pesetas anuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
enero de 1962.—Reside en San Fernando (Cádiz) (2).
Baleares. — Doña María O'rwan O'ryan, doña
Mercedes Pou O'ryan y doña Margarita Pon Mo
ragues, viuda y huérfanas, respectivamente, del
Contralmirante Excmo. Sr. D. Francisco Pou Ma
granel : 24.854,16 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Baleares desde el día
1 de enero de 1962. Residen en Palma de Mallorca
(Baleares).—(5).
Cádiz.—Doña María Teresa y doña Adelaida
González Camoyano, huérfanas del Teniente de
Navío D. Pedro. María González Valdés : 10.320.83
pesetas anuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cádiz desde el día 1 de enero de 1962.
Residen en San Fernando (Cádiz).—(2).
Asturias.—Doña Aurora Blanco Novo, huérfa
na del Capitán de Infantería de Marina D. José
Blanco Díaz : 12.887,50 pesetas anuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Gijón des
de el día 1 de enero de 1962.—Reside en Gijón
(Asturias).—(3).
Cádiz.—Doña Josefa, doña Magdalena, dala
Ana y doña Victoria Mendicuti Hidalgo, huérfa
nas del Teniente de Navío de primera D. Eduar
do Mendicuti San Juan : 15.695,83 pesetas anuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cá
diz desde el día 1 de enero de 1962.—Residen en
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).—(2).
Cádiz.—Doña Angustias Llorente Parodi, viu
da del Teniente de Navío D. Rafael García Mo
rales: 14.287,50 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1
de enero de 1962.—Reside en Cádiz.—(3).
Cádiz.—Doña Juana Librada Fernández del Valle,
viuda del Maquinista jefe D. Antonio Millán Fe
rrer 19.433,33 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1
de enero de 1962.—Reside en San Fernando (Cá
diz).—(3).
La Corufia.—Doña Concepción Durán Suárez,
viuda del Maquinista Mayor D. Joaquín Rodiles
Quintana: 12.141,66 pesetas anuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del
Caudillo desde el 'día 1 de enero de 1962.—Resi
de en El Ferrol del Caudillo (La,Coruña).—(3).
Murcia.—Dola Ra£aela de la Cerra Gómez, viu
da del Maquinista Mayor D. José de la Cerra Gui
sasola : 13.237,50 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cartagena desde el
día 1 de enero de 1962. Reside en Cartagena
(Murcia).—(3).
Canarias.—Doña Mariana Aguilar Bages, viuda
del Celador de Puertos de segunda D. Lorenzo
López Ramos : 12.958,33 pesetas anuales, a perci
bir por la Delegación de FIacienda de Las Pal
mas desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en
Las Palmas (Canarias).—(3).
Valencia.—Doña Consuelo jarque Giner, viuda
del Segundo Contramaestre D. Antonio Juan Qui
les : 10.975,00 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Valencia desde el día
1 de enero de 1962.—Reside en Valencia.—(3).
Valencia.--Doña Emilia Carsi Simó, viuda del
primer Maquinista I). Juan Martínez Cánovas :
12,141,66 pesetas anuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Valencia desde el día 1
de enero de 1962. Reside en Valencia.—(3).
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Barcelona.` Doña Concepción juba Cambra,
viuda del Condestable Mayor D. Gonzalo jerez
Soler : 11.850,00 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Barcelona desde el
cija 1 de enero de 1962.—Reside en Barcelona. (3.)
Barcelona.—Doña Antonia Fernández Jiménez,
viuda del primer Ayudante de Infantería de Ma
rina D. José Casellas Roca: 7.089,58 pesetas anua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Barcelona desde el día 1 de enero de 1962. Re
side en Barcelona.—(3).
La Coruña.—Doña María Bares González, viu
da del primer Vigía de Siemáforos D. Evaristo
Cullel Díaz : 8.839,58 pesetas anuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de La Coruña des
de el día 1 de enero de 1962.—Reside en Ortig-uei
ra (La Coruña).—(3
Cádiz.—Doña Juana Ardana Ouintero, viuda
del Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don José
Manuel Lagarda Jiménez : 7.964,58 pesetas anua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz desde el día 1 de enero de 1962. Reside en
Cádiz.—(3).
Cádiz.—Doña Antonia Garrido Ruiz, viuda del
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don José Ig-le
-sias Pérez : 7.672,91 pesetas anuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde
el día 1 de enero de 1962.—Reside en San Fernando
(Cádiz).—(3).
Baleares.—Doña Esperanza Vidal Pons, viuda
del Auxiliar del C. A. S. T. A. don José Mari
Fernández : 7.672,91 pesetas anuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Baleares des
de el día 1 de enero de 1962.—Reside en Menorca
(Baleares).—(3).
Cádiz.—Doña Fraricisca Vera Mérida, viuda del
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don José Mo
rales Carrión: 7.964,58 pesetas anuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el
día 1 de enero de 1962.—Reside en San Fernando
(Cádiz).—(3).
La Coruña.—Doña Josefa Amado Seijo, viuda
del Auxiliar primero del C. A. S. T. A. clon Fran
cisco Pereiro Carro: 8.547,91 pesetas anuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de El
Ferrol del Caudillo desde el día 1 de enero de
1962.—Reside en El Ferrol del Caudillo (La Co
ruria).—(3).
Cádiz.—Doña Rafaela Pérez Alfar°, viuda del
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don José
Barrera Collantes: 6.506,25 pesetas anuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz des
de el día 1 de enero de 1962. Reside en San Fer
nando (Cádiz).—(3).
Murcia.—Doña Eloísa García López, viuda del
Auxiliar primero del C. A. S. T. A. don, Juan Vidal
Briones: 8.547,61 pesetas anuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cartagena desde el
día 1 de enero de 1962. — Reside en Cartagena
(Murcia).—(3).
Cádiz.—Doña Carmen Guzmán Carrasco, viu
da del Oficial segundo de Oficinas de la Arma
da D. Manuel Ibáñez Cosme: 10.333,33 pesetas
anuales, a percibir por la Delegación de Hacineda
de Cádiz desde el día 1 de enero de 1962. Reside
en San, Fernando (Cádiz).—(3).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para aplica
ción del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
fado, deberá, al propio tiempo, advertirles que, si se
consideran perjudicados en su señalamiento, pueden
interponer, con a-rreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núme,
ro 363), recurso contencioso-administrativo, previo
el de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo dentro del pla
zo de un mes, a contar desde el día siguiente al de
aquella notificación y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, cuya Autoridad deberá in
formarlo, consignando la fecha de la repetida notifi
cación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) Se les hace el presente señalamiento, que
percibirán por partes iguales, mientras conserven
la aptitud legal, desde la fecha que se indica en
la relación, y en la actual cuantía, -previa liquida
ción y deducción de las cantidades percibidas
por cuenta de anterior, que venían disfrutando, el
cual quedará nulo a partir de la indicada fecha.
La parte de la huérfana que pierda la aptitud le
a1 acrecerá la de la copartícipe que la conserve
sin necesidad de nueva declaración.
(3) Se le hace el presente señalamiento, que
percibirá, mientras conserve la aptitud legal, des
de la fecha que se indica en la relación y en la ac
tual cuantía, previa liquidación y deducción de las
cantidades percibidas por cuenta del anterior se
ñalamiento, que venía disfrutando, el cual que
dará nulo a partir de la indicada fecha.
(5• Se les hace el presente señalamiento, que
percibirán, mientras conserven la aptitud legal,
desde la fecha que se indica en la relación, en la
actual cuantía y en la siguiente forma: la viuda
percibirá la mitad y la otra mitad por partes igua
les entre las huérfanas, previa liquidación y de
ducción de las cantidades percibidas por cuenta
del anterior señalamiento que venían disfrutando,
el\cual quedará nulo a partir de la indicada fecha.
La parte de la huérfana que pierda la aptitud le
gal acrecerá la de las copartícipes que la conser
ven si necesidad de nueva declaración.
Madrid, 29 de octubre de 1962.—El General Se
cretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Luis Me
llíd Gómez.
(Del D. O: del Ejército m'un. 25, pág. 945.-Apén
dices.)
Pensiones.-.---En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 43 del Reglamento para aplicación del vigente
Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica
a continuación relación de pensiones extraordinarias
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de guerra actualizadas, por revisión de las mismas,
según dispone la Ley 82, de 23 de diciembre de 1961,
conformidad con las facultades que le confieren a
este Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de
1904 (C, L. núm. 15), 5 de septiembre de 1939
(D. O. núm. 1, anexo) y Decreto dé 12 de julio de
1940 (D. O. núm. 165), a fin de que por las Autorida
des competentes se dé cumplimiento a, lo dispuesto
en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 3 de noviembre de 1962.—E1 Contralrni
rante See-etario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Lcv 82, - 23 de diciembre-de 1961 ("B. O. del Es
tado" núm. 310).
Madrici.- --:Doña Soledad Conttenla. Tomé, ma
dre del Teniente de Navíos D. Juan José Gonzá
lez Consll.nla: 37.783,33 pesetas anuales, a perci
bir por la Dirección General de la Deuda y Cla
ses Pasivas desde el día 1 de enero de 1962.—Re
side en -1\1?.,drid.—(9).
Madrid.—Doria Amalia Braquehais Alcoy,_ma
dre del Teniente de Navío D. Miguel Pardo de
•
Donlebún_Braquehai's : 37.783,33 pesetas anuales,
a percibir por la Dirección General de la Deuda y
Clases T-'as-ivas desde el día 1 de enero de 1962.
Reside en Madrid.--(9).
Hue1y14 —Doña Heliodora Agullera Martínez,
viuda dell. Alférez de Fragata D. Manuel Reyes
Hernández : 24.241,66 pesetas anuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Huelva desde
el día 1 de enero de 1962.—Reside en- Ayamonte
(Huelva).—(9).
Pontevedra.—Don: Emilio Hermida Colrneiro
v doña Carrn.en Fijo Calveira, padres del Cabo de
Infantería de Marina Manuel Hermida Fijo : pesetas
7.943,50 anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Pontevedra desde el. día 1 de -enero de A-962.
Residen en Silleda Merza (Pontevedra).—(9).
Pontevedra.—Don Juan Martínez García y do
ña Ventura Santos 1VIaneiro, paTfés del Cabo de
la Armada Alfonso Martínez Santos : 7.943,50 pe
setas arnlaleS,' a, percibir por la Delegación de Ha
cienda de Vigo desde el ..da 1 de enero de 1962.
Reside en Vigo (Pontevedra).—(9).
La Coruña.—Doña Argimira Ardao Torrente,
madre ,del Cabo de la Armada Manuel Otero Ar
dao: 7.943,50 pesetas anuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de La -Coruña desde el día
1 de enero de 1962. Reside en Puentedeume (La
Coruña) .--(9).
La Corufia.-L--Doña, María Josefa López Rivero,
madre del Cabo de Infantería de Marina Claudio
Sotelo López : 7.943,50 pesetas- anuales, a perci-.
14 por la Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo desde .el día 1 de enero de 1962.—Re
side en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(9).
La Coruña.—Doña María Bello Durán, madre
_
del Cabo de la Armada' Juan Félix Barro Bello :.
7.943,50 pesetas anuales; a percibir por lá Delega
ción de "Hacienda de La Coruña desde el día 1
de enero de 1962.—Reside en Somozas-Orzán (La
Coruña ).—(9).
Pontevedra.—Dof}a Brígida Rodríguez Rodrí
guez, madre del Cabo de Infantería de Marina
Rafael Lorenzo Rodríguez 7.943,50 pesetas anua
les, a percibir por la Delegación de Hucienda.de
Pontevedra desde el día 1 de enero de 1962. Re
side en La Guardia (Pontevedra).—(9).
Pontevedra. — Doña Josefa Zúñiga Rivera. ma
dre del Cabo "de la Artnada Angel Sobral Zúñiga :
7.943,50 pesetas anuales, a percibir pot- la Delega
ción de Hacienda de Pontevedra desde el día 1 de
enero de 1962.—Reside en Puenteareas (Ponteve
dra).—(9).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re.
glamento para aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po, advertirle que, si se considera perjudicado con
dicho sefialamiento, puede interponer, con arreglo a
lo dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del. Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo 71 de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Con
sejo Supremo de justicia Militar dentro del plazo
de un mes, a contar desde el día siguiente al de
aquella notificación y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, cuya Autoridad debe infor
marlo, consignando la fecha de la repetida notifica
ción y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(9) Se le hace el presente señalamiento, que
percibirá, mientras conserve la aptitud legal, des
de la fecha que se indica en la relación, y en la
-actual cuantía, con arneglo a cuanto determina la
Ley 82, de fecha 23 de diciembre de 1961 (B. 0. dcl
Estado núm. 310), previa liquidación y deducción de
'las cantidades percibidas a cuenta del anterior se
ñalamiento, el cual quedará anulado a partir de l
referida fecha.
Madrid, 3 de noviembre de 1962.—E1 Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D.,O. del Ejército núm. 257, pág. 961.-Apén
dices.)
EDICTOS
(438)
Don José Turpín Murcia,' Comandante de Infantería
de Marina, juez instructor del expediente núme
ro 75 de 1962, instruido por pérdida de la Libreta
de Inscripción Marítima de José Pamies Aniorte,
Hago saber : Que, justificado en dIch? expediente
el extravío del mencionado documento, se declara
nulo y sin ningún valor ; incurriendo en responsabi
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lidad la persona que lo posea y no lo entregue a la
Autoridad de Marina.
Alicante, 29 de octubre de 1962.—El Comandante,
juez instructor, José Turpín Murcia.
-(439)
Don José Martínez Rey, Alférez de Navío, juez ins
tructor del expediente número 1.032 de 1962, iris
iruído para acreditar la pérdida de la Cartilla Naval
y de la Libreta de Inscripción Marítima del ins
cripto del Trozo de Marín José Graña yillar, fo
lio 237 de 1954,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de este Departamento
Marítimo de fecha 30 de octubre de 1962 se declaran
nulos y sin valor los expresados documentos incu
rriendo en responsabilidad quien, hallánciplos, no baga
entrega de los mismos -en este juzgado o a la Auto
ridades de Marina.
- Marín, 3 de nóviembre de 1962.—El Alférez de
- Navío, juez instructor, José Martínez Rey.
ge.
1
•
•
REQUISITORIAS
(232)
-
Anulación de Requisitoria.—Por superior decre-to
auditoriado fecha -20 del actual del excelentísimo se
ñor Almirante Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, obrante en ex
pedierite judicial núme-ro 46 de 1960, instruido contra
el inscripto del Trozo de Ortigueira Bernardo Vare
la Lamas, hijo de José y de María, natural y vecino
del Puerto de Cariño, por no presentarse el día 2 de
enero de 1960 para incorporarse al servicie activo
de ja Armada, se da por terminado el citado expe
diente con la declaración de "sin responsailidad".
por tanto, quedan nulas y sin ningún valor las Re
quisitorias publicadas en el Boletín Oficial de la pro
vincia de La Coruña número 22, de fecha 28 de ene
ro de 1960, y en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
DE MARINA número 38, de fecha 15 de febrero del
citado ario 1960. ,
Ortigueira, 26 de octubre de 1962.—El. Ahérez de
Navío, juez instructor, Avelino Negrete.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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